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Как известно, в последнее время резко ухудшающаяся экологическая 
обстановка заставила ученых искать эффективные способы решения про-
блемы твердых бытовых отходов (ТБО), направленные на то, чтобы мак-
симально снизить вредные выбросы в окружающую среду [1]. 
Термическая переработка отходов – это совокупность процессов 
теплового (огневого) воздействия на отходы для уменьшения их массы 
и объема, обезвреживания, а также получения энергоносителей (в виде 
газа, пара, органической жидкости, твердого углеродистого остатка) и 
инертных материалов. 
Важные преимущества современных методов термической пере-
работки по отношению к другим методам – это снижение объема от-
ходов в 10 раз, эффективное обезвреживание отходов, попутное ис-
пользование энергетического потенциала органических отходов [2]. 
Из различных методов термической переработки ТБО наиболее 
распространено сжигание слоевое (при температуре 900 – 1000 0С). 
Основная тенденция развития мусоросжигания – переход от пря-
мого сжигания ТБО к оптимизированному сжиганию выделенной из 
ТБО горючей (топливной) фракции и переход от сжигания как процес-
са ликвидации ТБО к сжиганию как процессу обеспечивающему до-
полнительное получение тепловой и электрической энергии [3]. 
Слоевой метод сжигания твердого топлива занимает видное место 
наряду с другими методами, так как это дает возможность: 
– сжигать топлива с различной влажностью; 
– работы топок в широком диапазоне нагрузок; 
– высокой стабильности процесса горения в широком диапазоне 
фокусировок; 
– сжигание исходного бытового мусора без какой-либо предвари-
тельной подготовки. 
На экономичность процесса при слоевом сжигании влияют такие 
факторы как: 
– температура сжигания, зависящая от вида сжигаемых веществ; 
– продолжительность (время) высокотемпературного сжигания, 
зависящего от вида сжигаемых отходов. 
Разработка и последующая реализация математической модели 
сжигания ТБО на ЭВМ позволила получить изменение температуры 
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слоя и концентрации горючих газов при сгорании ТБО от времени сго-
рания. В основу математической модели положена система нестацио-












































В правой частиуравнений содержится комплекс, характеризую-
щий мощность тепловыделения и интенсивность выделения горючих 
элементов при разложении ТБО. Уравнения (1) и (2) решались при 
соответствующих начальных и граничных условиях. 
Обработка опытных данных позволяет получить следующую 
формулу для определения полного времени выгорания остатков тер-
мической переработки ТБО: 
 0  A , [c], (3) 
где ρ – удельный вес кокса, [кг/м3]; δ0 – начальный раз мер сред-
него куска, [м]; 
 







где Р1∆ - парциальное давление кислорода в потоке газа, [кПа]. 
Таким образом есть возможность определять аналитические зна-
чения параметров, регулирующих слоевой процесс сжигания ТБО. 
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